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The Nature and Characteristics of Physical Education and the Classification
of the System of Physical Education
HUANG L-i sheng, CHEN Ha-i xiao
Abstract: By illustrating the definition, nature and characteristics of Physical Education, the article puts forward specific sug-
gestions about the principles and methods of classifying the system of Physical Education, and insists that it can be divided to five
branches as General Basic course, Classification course, Technique course, Physical education course and Culture course.
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0  引言
体育科学是一门包括众多分支学科、具有完整结构的综
合性科学。人类对体育的研究始于 20 世纪初期, 由于体育








完全一致的看法。日本的 5大日本百科事典6 认为: 体育科
学就是 / 把指导体育实践的各种课题系统化, 或者把关于体
育的特点、历史、目的、内容和方法等方面的研究成果系统
化。0 原联邦德国的 5体育百科词典6 认为: /体育科学是从
单项学科的各个角度, 针对体育运动及其分支的科研、学说
和实践体系。0 国际体育情报协会名词术语委员会出版的
5体育运动词汇6 则把体育科学定义为: / 有关身体练习的全
部知识, 这些知识是同整体概念体系相联系并作为一种理论




在我国, 有的学者认为: / 体育科学是以各种体育现象
为研究对象的。这些现象包括历史的和现存的, 人体的和非
人体的, 生物的和社会的, 实践的和思维的。0 有的学者认
为: / 体育科学研究的对象是人, 是处于各种身体练习状态
中的人和人的各种运动状态, 以及这些运动状态对人的身
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4. 2  体育科学的特征之二: 明显的交叉性
在整个体育科学的领域内, 几乎所有的学科都是体育科
学与其它科学结合而产生的学科, 所以有明显的交叉性。











































支学科, 通过体育情报学的研究 , 可以为体育科学研究和发
展体育事业提供大量的文献资料以及准确的数据。为此, 近
些年来世界各国学者都十分重视对体育情报的研究。
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